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Paciente 51 anos, leucoderma, procedente de Carvalhópolis-MG, compareceu 
à clínica de diagnóstico bucal, queixando-se de uma “pelotinha de baixo da 
língua”. Na anamnese constatou-se que a paciente era portadora de 
hipotireoidismo, fazendo uso dos medicamentos Puran T4 e Sinvastatina. Na 
ectoscopia não foi observada nenhuma alteração; na oroscopia foi observada 
uma lesão nodular, firme e móvel à palpação, localizada em assoalho bucal, 
medindo cerca de 1 cm de diâmetro, recoberta por mucosa de coloração 
normal. Foi feita uma biópsia excisional e enviada para exame histopatológico 
e, nos cortes microscópios corados em HE, observou-se fragmento de mucosa 
bucal constituída por epitélio pavimentoso, estratificado, paraqueratinizado e 
hiperplásico. Subjacente, na lâmina própria, nota-se tecido conjuntivo fibroso, 
denso celularizado, área de tecido adiposo e vasos sanguíneos calibrosos, 
alguns dilatados e hiperêmicos e focos de necrose por coagulação. Foram 
observadas também glândulas salivares parcialmente destruídas por infiltrado 
inflamatório mononuclear, infiltrados por adipócitos e áreas de fibrose. O 
diagnóstico final foi de lipoma. Os lipomas são neoplasias benignas de tecido 
adiposo, comuns nas costas, ombro, pescoço e extremidades, porém, bastante 
incomuns na boca. O lipoma corresponde de 1 a 4% de todos os tumores 
benignos da mucosa bucal. Usualmente, os lipomas bucais são aumentos de 
volume nodulares, de superfície lisa e consistência macia, que podem ser 
sésseis ou pedunculados.  
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